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Karya sastra ialah karya seni bersifat kreatif. Salah satu karya sastra adalah cerpen. 
Cerpen merupakan bentuk karya sastra imajinatif yang tergolong kedalam prosa fiksi. Cerita 
pendek ternyata dapat memberikan pengalaman yang universal. Cerpen juga terdapat pesan 
moral. Pesan moral dalam cerita mengandung ajaran tentang hal baik atau buruk, Dalam artian, 
mekipun di dalam sebuah karya sastra terdapat sifat- sifat tercela, itu hanya sebagai pembelajaran 
bukan untuk diikuti. Tujuan penelitian ini yakni (1)Untuk mendeskripsikan unsur- unsur intrinsic 
cerpen dalam kumpulan cerpen Orang-Orang Pinggiran Karya Lea Pamungkas,(2)Menganalisis 
pesan moral dalam kumpulan cerpen Orang-Orang Pinggiran Karya Lea Pamungkas dan (3) 
Respons siswa terhadap pesan moral dalam kumpulan cerpen Orang-Orang Pinggiran Karya Lea 
Pamungkas. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, hal ini dikarenakan 
objek penelitian ini berupa data kebahasaan dan bertujuan untuk mendeskripsikan unsur-unsur 
intrinsik, pesan moral dan respons siswa dalam kumpulan cerpen.pengumpulan data-data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik catat dan pustaka serta angket/kuisioner. Pada 
teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teori. Pada teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis Miles dan teknik pembacaan heuristic yang dipadukan dengan 
hermeneutic. Dalam penelitian kualitatif, analisis data Miles terdapat tiga prosedur,yakni reduksi 
data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian yakni: (1) unsur-unsur 
intrinsic dalam kumpulan cerpen Orang-Orang Pinggiran karya Lea Pamungkas berupa tema, 
penokohan, alur, sudut pandang, latar dan amanat, (2) pesan moral dalam kumpulan cerpen 
Orang-Orang Pinggiran Karya Lea Pamungkas beberapa diantaranya tanggungjawab, sabar, 
ikhlas, tolong-menolong, kerja keras dan (3) respons siswa terhadap pesan moral dalam 
kumpulan cerpen Orang-Orang Pinggiran Karya Lea Pamungkas yakni terdapat 29 responden 
dengan hasil 100% siswa mempercayai bahwa kumpulan cerpen Orang-Orang Pinggiran karya 
Lea Pamungkas terdapat pesan moral. 96,55% siswa setuju dengan pesan moral yang terdapat 
dalam kumpulan cerpen, 93,11% siswa setuju bahwa pesa moral yang diambil sesuai dengan 
peristiwa yang dialami oleh tokoh, 96,55% siswa mempercayai bahwa pesan moral dalam 
kumpulan cerpen terdapat pelajaran yang baik, 62,06% siswa tidak menyetujui bahwa didalam 
pesan moral terdapat pelajaran yang kurang baik dan 96,55% siswa dapat mengambil hikmah 
dari pesan moral yang disampaikan atau diamantkan 
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Literary works are creative works of art. One of the literary works is a short story. Short 
stories are a form of imaginative literary work that is classified into prose fiction. Short stories 
turned out to be able to provide a universal experience. Short stories also have a moral message. 
Moral messages in the story contain teachings about good or bad, In a sense, even though in a 
literary work there are despicable qualities, it is only as learning not to be followed. The purpose 
of this study is (1) To describe the intrinsic elements of a short story in a collection of short 
stories Orang-Orang Pinggiran by Lea Pamungkas, (2) Analyzing moral messages in a collection 
of short stories Orang-Orang Pinggiran by Lea Pamungkas and (3) Student responses to moral 
messages in a collection of short stories Orang-Orang Pinggiran by Lea Pamungkas. This type of 
research uses descriptive qualitative research, this is because the object of this study is linguistic 
data and aims to describe the intrinsic elements, moral messages and student responses in a 
collection of short stories. The collection of data used in this study is the technique of note taking 
and literature as well as questionnaire / questionnaire. The data validity technique uses source 
and theory triangulation. The data analysis technique uses Miles analysis techniques and 
heuristic reading techniques combined with hermeneutics. In qualitative research, Miles data 
analysis consists of three procedures, namely data reduction, data presentation, drawing 
conclusions and verification. The results of the study are: (1) intrinsic elements in a collection of 
short stories Orang-Orang Pinggiran by Lea Pamungkas in the form of themes, characterizations, 
plot, point of view, setting and message, (2) moral message in a collection of short stories Orang-
Orang Pinggiran by Lea Pamungkas some of which are responsibility, patience, sincerity, help, 
hard work and (3) students' responses to moral messages in a collection of short stories Orang-
Orang Pinggiran by Lea Pamungkas ie there are 29 respondents with the results of 100% 
students believing that the collection of short stories Orang-Orang Pinggiran by Lea Pamungkas 
there is a moral message. 96.55% of students agreed with the moral messages contained in a 
collection of short stories, 93.11% students agreed that the moral message taken in accordance 
with the events experienced by the characters, 96.55% students believed that the moral message 
in the collection of short stories contained good lessons , 62.06% of students did not agree that in 
moral messages there were lessons that were not good and 96.55% of students could take lessons 
from moral messages delivered or allowed 
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